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AHS'IK\K 

Kedudukan 4- ncgara ASEAN (ASr-;,\!\; 4) b<lgi Indoftcsia memihki posisi 
cukup penting daJam kC!:,'1atan pcrda!,'iltlg<tn intemasiooaL ASEAt\ 4 bagi 
Indonesia mCflJpakan pasar yang POlCll$ia! untllk ekspor bcrhagai keIJlIJdi!l 
tmggu!an muoncsia sekatigm menjadJ tujuan lnlpor Illdone~la. 
Penuli~ mCllcoba ulltuk mcnclt!i Imhungan pen.lagangan imcmasionnJ 
antara Indonesia dengan ASEAl\i 4 dengan mengukur dan Illencari tingkat 
k":W1tt?ulaH k.olllparatif komodi1! tcmhakau Indonesia tcrhadap pasal· ,-\SLA;": -4 
pada kl1nlO waktu 1993~2002. Selalll im, pl"..,)ulis juga mencoba mcne/iti 
perkembangan kcung:gulan kOlllpalatll' komoditi tcmbaka{) Indonesia 
dihandingkan d!.'1lgan 4 rlcgara anggota ASEAN. Metotic yang djgunakan adalah 
menghitllng nitai !ndcks SpcsialHlsasi Pcrdat:angan ! ISP) dan Ililai indeb 
Rev6.Jkd ('ofll{X1muve AdvutU4j.;': (RCA) dengan menggunakan kodc srrc 
C\fant/ar /merl1ofiofliA {rode Ci(ls,\'!iicali.mj3 digit 
Berda..arkan hasil pcrhitungan dengan menggtUlakan indcks spesiali5asi 
perdfl!,.(angan (fSP L serdah rahtill !9% komodlli lcmbakau (SITe 12!) !ndoll(.'Sia 
berada pada tahap pcmarangan (mafurI(rl yang berani ekspor tcmbakau Indonesia 
sudah mencapai puncaknya di pasar ASEA~ 4, ,\pahila dil1itung dcngan 
menggunakan indeks n!vmled compaml/ve (uiltan/axe (RCA], mab nilai RCA 
!nUflllcsiH bemdH di at,jj nilHI I Hill illl bcrarti bahwil kil1crJd ekspor tcmhakllu 
lndonesia memiliki kCltnggulan di alas mia-rata duma, Disamping liU. bila 
dibamlingkan dcngan ASEA~ 4. kinerJa ckspor komoditi (embakau Illdollt:sla 
memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi di pasar komoditi tembakau 
duma, 
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